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　　　　　　　　　　　　11月號の正誤
11月號所載の1937年9月の太陽課黒黙晶晶数報告申下の如く一部訂正い†こします．
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　本誌上の月例報告は毎回一慮ば御原簿とお引合ぜの上，間違ひがございましf；ら御遽報
暫下さるようお願ひ申し上むデます，
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　　　　　　　　　　　　瀬　戸　だ　よ　リ
　10日ばかり，いい臨海が績いたと思ったら，また此頃は蓮日の陰曇さです・
N本海を通る小帯氣歴が，かなりまで影響するらしいです．反封に四國沖のも
のは，其の割に感じません．勿論，不連績線を引つ張ってみなV・時のことです
が………
　建物の北側に，訓諭掲揚柱が建てられました．本田さんが，何虚からか生の
松の木を貰って志ました．約7米突で，素晴しいものです．山陽線で輻山一赤
坂間を通られたときは，多分見えるでせう．11月3日の明治飾には，早朝本田
さんが，一人で君が代を奉唱しながら掲揚されました．爽秋の星見山頂高く，
大國旗の麟へってみる光景を御想像下さv・．　　　　・一・一一一Q。c生一
